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TJNTVERSMT SAIN$ MATAYSIA
Peperiksaan Semester Fertama
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Gktober - November L993
AMU 3V2 - PENGIKI"^ANAN
Masa : [3 jam]
ARAI{AN
ljll,tgtilll g$ql,kertas pe.periksaan ini rnengandungi TIGA muka surar yang bercerakseoelum anda mernutalcan peperiksaan ini.
Jawab EMPAF soalan sahaja.
i. (a) Apakah konsep kreatif.r
{b} Apatcah yang menjadikan sesuaru ide kreatifl
[3 markah]
[a markah]
{c) Apakah ciri-ciri penyelesai masalah yang kreatif?
[8 markah]
(d) Terarlgkan proses pemikiran kreatif"Bagairyanakah proses ini boleh digunakan untuk merekabentuk rnesej dan visual yangkreatif?
[10 markah]
2" {a} Apakah promosi jualan? .Apakah matlamat promosi jualan?
[8 markahJ
(b) 
*epry*ulfll Brornosi.ju"l..* dry pengiElanan berbeza? Apakah Frsamaan mereka?Bilakah mereka patut dilunalCIn beisa#a?
[9 markah]
{c} {potqng eksekutif agensi telah disebuj sebagal be:kata, "pengiklanan sekarangdiperjalanan keluar"- Pengguna mahukan peimbeliann piomosi-juaran il;"hGftpar yang
sepatutnya". Bincangkan.
[8 markahj
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3. (a) Berikan garislakar kempen priklanan'
[8 markah]
o) Bagaimanakatr keputusan tentang sasaran mempengaruhi prancangan rekabentuk
kr&tif dan media?
[8 markah]
(c) Berikan garislakar bagaimana anda akan menilai keberkesanan kempen reriklanan,
[9 markah]
4. (a) Nilaikan l€€dah-kaedah menguji ncopy" dan bincangkan kebaikan dan kelemahan
mere*a' 
[20 martcah]
o) fffi,ffi*#iT#fsi"#l lf;H#d* peruntukan oeriklanan 
anda RMl juta
[5 markah]
5. (a) Bincangkan tentang.pentingnya.perilt*9 ryjy:t*T
Apakatr pernez6"Oiantara-pi:rl*tanrn peruhcitan dan pengiklanan kebangsaan?
[10 markah]
(blMasterGrill,sebuahre$torandiUsMmemintaandauntukmenyediakansuatuplan
pengitlan"i'u,itlutilffi;h td'rrt" 
-Ultit"4tl.:. trtiah anda akan mencadangkan
p"ngro*un ;;;;k";&romr p"aa hurgu atiu im{f- Apakah imej? Media apakah
yan! tranrs digunakan? 
t15 markahl
6. 6l Adat€h anda fikir penyetidikan harus mendahului sesuatu kempen peneiklanan?
lv{engapa?. ap"toti ruinU".r r"run?#t*ofrd *"1 ;d*tka; urituk-membentuk
suatu anallsis situasi bagi kem$n!!r!ifif"-* y*nfU"t*alisud untuk memasarkan
pengkhususan pengajian (major; anda I
[10 markah]
(b) Bincang beperapl isu etika y.-9,:3113*:*,pengiklanan masa kini' Gunakan contoh
yang sesuai untuk menerangkan Jawapan anoa'
[15 markah]
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